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Laporan kerja magang ini berisikan implementasi desain situs web profil 
perusahaan dan produk PT. Aneka Sarivita. Pt.Aneka Sarivita sebelumnya sudah 
memiliki situs web dan beberapa domain yang dipesan untuk kepentingan 
marketing. Namun seiring berkembangnya teknologi dan persaingan pasar, situs 
web yang lama perlu diperbarui untuk menunjukan citra perusahaan yang terus 
berkembang dan menaikan brand produk yang dihasilkan PT. Aneka Sarivita. Situs 
web yang diimplementasikan yaitu website produk dan website profil perusahaan. 
Bahasa pemrograman yang penulis gunakan adalah php dengan framework 
CodeIgniter, javascript dan desain website. Database yang digunakan penulis 
adalah MySQL. 
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